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METHODS
Kajian ini menggunakan literatur review 
tentang pelaksanaan sistem rujukan berbasis 
electronik, termasuk sistem rujukan maternal dan 
sistem rujukan  di Banyumas.
RESULTS
Berdasarkan hasil literatur review menunjukan 
sitem rujukan berbasis elektonik memudahkan 
dalam pelayanan rujukan, namun masih perlu ada 
regulasi pendukung dalam pelaksanaan program 
system rujukan berbasis elektronik, seperti 
evaluasi SDM terkait pelaksanaan program.
CONCLUSIONS
Perlu dilakukan sosialisasi program dan penelitian 
lebih lanjut atau evaluasi pelaksanaan program 
SIJARI EMAS dari segi kesiapan SDM yang terlibat 
dalam program yang meliputi Puskesmas yaitu 
Bidan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
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BACKGROUND
Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi 
yang menyumbangkan AKI (Angka Kematian 
Ibu) tertinggi di Indonesia , dan Kabupaten 
Banyumas merupakan daerah dengan AKI 
tertinggi sebesar 101 per 100.000 KH pada 
tahun 2015. Banyak faktor yang menyebabkan 
AKI di Jawa Tengah tetap tinggi, salah satunya 
masalah keterlambatan rujukan. Dalam 
mengatasai masalah ini Pemerintah telah 
menginisiasi program yang meningkatkan 
efisiensi rujukan maternal yang dikemas sebagai 
program SIJARI EMAS, program SIJARI EMAS 
telah dilaksanakan di 7 kabupaten salah satunya 
Kabupaten Banyumas. 














Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses 
pelaksanaan program SIJARI EMAS di Kabupaten 
Banyumas
